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Ammattikorkeakoulujen rooli ulkomaisten opiskelijoiden integroimiseksi 
suomalaiseen työelämään on merkittävä askel maakuntien kilpailukyvyn 
kansainvälistämisessä. 
 
Suomessa on meneillään työelämän rakennemuutos, ja koko Eurooppaa koettelee 
hallitsematon väestöliikehdintä. On kuitenkin varmaa, että kansainvälistymiseen 
panostaneet yritykset avaavat uusia markkinoita nopeammin kuin kotikutoiset 
kanssakilpailijansa ja aito kansainvälistyminen on myös ainoa keino päästä kiinni 
kasvaviin markkinoihin.  
 
Rakennemuutos ei ole jäänyt ammattikorkeakouluilta huomaamatta. Aktiivisen 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintansa (TKI) ansiosta ammattikorkeakoulut 
ovat tärkeässä roolissa myös yritysten kansainvälisyyteen kasvun 
vauhdittamisessa. Maakuntien kilpailukyvyn kannalta onkin lupaavaa, että CIMOn 
tutkimuksen mukaan 44% ulkomaalaisista opiskelijoista on töissä Suomessa 5 
vuotta valmistumisensa jälkeen, sosiaali- ja terveysalalla 68%. Se, miten 
työllistymistä parhaiten voitaisiin opiskelijan opintopolun eri vaiheissa tukea ja 





Hankkessa kehitetään valtakunnallisesti siirrettävä toimintamalli 
ulkomaalaistaustaisten työllistämisen edistämiseen. Siihen voidaan myös päästä 
omia parhaita käytäntöjä jakamalla ja edelleen ketterästi kehittämällä. Näitä jo nyt 
toimivia kosketuspintoja maakunnan yrittäjiin ja yrityksiin ovat mm. työharjoittelu ja 
opinnäytetyöt. Parantaessaan ulkomaalaisten opiskelijoiden kotouttamista KILKAS-
hanke pyrkii luomaan kilpailukykyä ja kasvua sekä kansainvälistää merkittävästi 
yrityksiä. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että uusia näkymiä Eurooppaan ja 
koko maailmaan lähdetään rohkeasti kokeilemaan opiskelija kerrallaan, 
työharjoittelu kerrallaan ja opinnäytetyö kerrallaan 
 
Teksti: Esa Savola. Kirjoittaja toimii KILKAS-hankkeen projektityöntekijänä 
SeAMKissa. 
 
KILKAS - Kilpailukykyä ja kasvua ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymisen 
edistämisestä̈ -hanketta toteuttavat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun vetämänä Turun, 
Tampereen, Mikkelin, Oulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut. Hankkeen toteuttamisaika 
1.4.2016–31.3.2018. Rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–
2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma. 
 
 
